






























































































































118 商 経 論 叢 第５２巻第３号（２０１７．３）

























































































120 商 経 論 叢 第５２巻第３号（２０１７．３）

























































































122 商 経 論 叢 第５２巻第３号（２０１７．３）
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 Total
グループ外（平均値）
138 124 25 26 20 70 106 67 103 61 63 19 41グループ内（平均値）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（2）（1） （3） （4） （5） （6） （7） （8）
変数名 営業利益 市場シェア 売上高 平均給与 営業利益 市場シェア 売上高 平均給与
ライセンス･アウト件数 0.006 0.000 0.002 1.385 -0.016 -0.001 -0.013 3.548
（0.49） （0.46） （0.23） （1.13） （-0.54） （-0.36） （-0.61） （1.16）
自社実施件数 0.017 0.001* 0.030*** 3.185** 0.020 0.001** 0.032*** 3.444**
（1.14） （1.68） （2.75） （2.11） （1.46） （1.97） （3.09） （2.39）
従業員数 0.090*** 0.008*** 0.230*** -73.364*** 0.090*** 0.008*** 0.230*** -73.307***
（3.64） （5.89） （12.34） （-28.09） （3.66） （5.90） （12.36） （-28.07）
企業年齢 -0.007 0.003 0.045 9.757** -0.006 0.003 0.045 9.829**
（-0.15） （1.29） （1.37） （2.13） （-0.14） （1.31） （1.38） （2.15）
研究開発集約度 -0.362 0.002 1.047*** 20.539 -0.359 0.002 1.049*** 19.514
（-1.20） （0.14） （4.51） （0.64） （-1.19） （0.13） （4.52） （0.61）
定数項 -0.517** -0.051*** 8.396*** 421.599*** -0.515** -0.051*** 8.398*** 420.546***
（-2.18） （-4.12） （46.85） （16.81） （-2.17） （-4.11） （46.86） （16.77）
ライセンス･アウト変数の内容 件数の対数 件数の対数 件数の対数 件数の対数 ダミー変数 ダミー変数 ダミー変数 ダミー変数
年ダミー YES YES YES YES YES YES YES YES
サンプル数 7,545 6,763 7,910 7,930 7,545 6,763 7,910 7,930
サンプル出願人数 2,517 2,362 2,606 2,616 2,517 2,362 2,606 2,616
修正済み決定係数 -0.460 -0.523 -0.400 -0.297-0.401 -0.297 -0.460 -0.523
括弧内はt値。























136 商 経 論 叢 第５２巻第３号（２０１７．３）
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）
変数名 営業利益 市場シェア 売上高 平均給与 営業利益 市場シェア 売上高 平均給与
ライセンス･アウト件数 0.017 0.000 -0.013 0.024 -0.014 -0.001 -0.005 0.290
（0.39） （0.14） （-1.48） （0.23） （-0.11） （-0.10） （-0.20） （0.97）
自社実施件数 0.034 0.004 0.035** 0.084 0.046 0.004 0.026** 0.074
（0.49） （1.15） （2.43） （0.51） （0.72） （1.32） （2.00） （0.48）
従業員数 0.155 0.022*** 0.194*** -5.190*** 0.154 0.022*** 0.194*** -5.186***
（1.64） （4.75） （9.96） （-22.41） （4.74） （9.96） （-22.39）（1.63）
企業年齢 0.155 0.005 0.018 0.248 0.164 0.005 0.012 0.242
（0.81） （0.53） （0.46） （0.54） （0.87） （0.55） （0.31） （0.53）
研究開発集約度 -2.281 0.015 1.042*** -2.587 -2.295 0.015 1.050*** -2.568
（-1.25） （0.17） （2.84） （-0.61） （-1.26） （0.17） （2.85） （-0.60）
定数項 -1.148 -0.161*** 10.250*** 45.853*** -1.171 -0.161*** 10.271*** 45.744***
（-1.04） （-2.91） （44.97） （17.16） （-1.06） （-2.92） （45.09） （17.15）
ライセンス･アウト変数の内容 件数の対数 件数の対数 件数の対数 件数の対数 ダミー変数 ダミー変数 ダミー変数 ダミー変数
年ダミー YES YES YES YES YES YES YES YES
サンプル数 1,562 1,620 1,620 1,610 1,562 1,620 1,620 1,610
サンプル出願人数 513 528 528 528 513 528 528 528
修正済み決定係数 -0.413 -0.454 -0.234 -0.015 -0.414 -0.454 -0.236 -0.014
括弧内はt値。
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